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استهلال 
 بسم الله الرحمن الرحيم
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 اللذين ربياني حياة وأمي المكرمة إسماعيلإلى أبي المكرم 
صغيرا حفظهما الله وأبقاهما في سلامة الدين والدنيا والأخر 
وإلى إخواني المحبوبون حرمان إسماعيل ومولد إسماعيلومروان 
 .إسماعيل
وإلى أساتذتي في جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية، 
قد علموها أنواع العلوم المفيدة وأرشدوها إرشادا الذين 
 أعضاء أسرتي وإلى جميع . لهم بالكثير تقديرا وإجلالاصحيحا
إنجاز  في شكرا جزيلا على مساعدتكم لي.وأصدقائي المحبوبون
 .هذا البحث العلمى، جزاكم الله خير الجزاء
 ‌و
 
 شكر وتقدير
 بسم الله الرحمن الرحيم
.‌الحمد‌لله‌الذي‌جعل‌العربية‌لغة‌القرآن‌وأفضل‌اللغات‌التي‌ينطق‌بها‌المسلمين
والصلاة‌والسلام‌على‌حبيب‌الرحمن‌وعلى‌آلو‌وأصحابو‌أجمعين‌ومن‌تبعو‌بهدايتو‌
‌.وإحسانو‌إلى‌يوم‌الدين
تعليم‌"‌فقد‌انتهت‌الباحثة‌بإذن‌الله‌وعنايتو‌من‌كتابة‌ىذه‌الرسالة‌تحت‌الموضوع‌
ثم‌قدمتها‌لجامعة‌الرانيرى‌الإسلامية‌"‌)دراسة‌تجريبية‌بمعهد‌دار‌العلوم(المفردات‌بالأغاني‌
)‌I.dP .S(الحكومية‌ببندا‌أتشيو‌لإتدامبعض‌المواد‌الدراسية‌المقررة‌للحصول‌على‌شهادة‌
‌.‌فى‌علوم‌التربية‌بكلية‌التربية‌وتأىيل‌المعلمين
‌وفي‌ىذه‌الفرصة‌السعيدة‌تقدم‌الباحثة‌جزيل‌الشكر‌لفضيلة‌المشرفين‌الكريمين‌
هما‌ممتاز‌الفكرالماجستير‌والدكتورانداعائشة‌إدريس‌الماجستير،‌الذان‌قد‌أنفقا‌أوقاتهما‌
وبذلا‌جهودهما‌لإشراف‌ىذه‌الرسالة‌إشرافا‌جيدا،‌عسى‌أن‌يباركهما‌الله‌ويجزيهما‌خير‌
‌.‌الجزاء
ولا‌تنسى‌الباحثة‌أن‌تقدم‌عميق‌الشكر‌لمدير‌الجامعة‌وعميد‌كلية‌التربية‌ورئيس‌
قسم‌تعليم‌اللغة‌العربية‌وجميع‌الأساتذة‌الذين‌قد‌علموىا‌أنواع‌العلوم‌المفيدة‌وأرشدوىا‌
 ‌ز
 
وكذلك‌لموظفي‌المكتبة‌الذين‌قد‌ساعدوىا‌بإعارة‌الكتبالمحتاجإليهافي‌.‌إرشادا‌صحيحا
وتقدم‌الباحثة‌أيضا‌الشكر‌لمعهد‌دار‌العلوم‌والمدرسين‌والطلاب‌.‌كتابة‌ىذه‌الرسالة
‌.‌فيها‌الذين‌قد‌ساعدوىا‌في‌جميع‌البيانات‌في‌تأليف‌ىذه‌الرسالة
‌خصوصا‌تقدم‌الباحثة‌الشكر‌لوالديها‌المحبوبين‌اللذين‌قد‌ربياىا‌تربية‌حسنة‌
ولا‌تنسى‌الباحثة‌.‌وىذباىا‌تهذيبا‌نافعا‌لعل‌الله‌يجزيهما‌أحسن‌الثواب‌في‌الدنيا‌والأخرة
‌الذين‌قد‌1102أن‌تقدم‌الشكر‌لزملائها‌المحبوبين‌في‌قسم‌تعليماللغة‌العربية‌للمرحلة‌
‌.ساعدوىا‌بتقديم‌بعض‌أفكارىم‌النافعة‌ودفعوىا‌إلى‌إتدام‌كتابة‌ىذه‌الرسالة
وأخيرا‌ترجو‌الباحثة‌النقد‌البنائي‌والاقتراحات‌من‌القارئين‌لإكمال‌ىذه‌الرسالة‌
حسبنا‌الله‌ونعم‌.‌وتختتم‌بالدعاء‌عسى‌الله‌أن‌يجعل‌ىذه‌الرسالة‌نافعة‌للناس‌أجمعين
الوكيل‌نعم‌المولى‌ونعم‌النصير‌ولا‌حول‌ولا‌قوة‌إلا‌بالله‌العلي‌العظيم‌والحمد‌لله‌رب‌
‌.‌العالمين
‌‌5102ديسمبير‌31بندا‌آتشيو،‌
‌
‌الباحثة‌‌
 ح
 
 مستخلص البحث
دار دراسة تجريبية بمعهد (تعليم المفردات بالأغاني" إن موضوع ىذه الرسالة 
ي هم فالطلبةكفاءة ومن الأسباب الذيدفعتو الباحثة لاختيار ىذا الموضوع لأن". )لعلوما
في عملية لا يستخدم الوسائل التعليمية  يدل على أن المدرسضعيفة العربية المفردات
 تستخدمولذلك . المفردات في تعليم الطلبةحتى لا تدفع التعليم والتعلم إلا قليلا 
والهدف من ىذه الرسالة ىيلمعرفة .فرداتالمالباحثة وسيلة الغناء لتساعد عملية تعليم 
خطوات تطبيق تعليم المفردات بالأغاني و لمعرفة أثر تعليم المفردات بالأغاني في ترقية 
درجة الطلبة ولمعرفة إجابة الطلبةفي تعليم المفردات بالأغاني في معهد دار العلوم 
ويكون المجتمع في . وللحصول على البيانات، تقوم الباحثة بالبحث التجريبي.العصرى
.  طالبا122لعلوم وعددىم دار اىذا البحث ىو كل الطلبة من الصف الأول بمععهد
 والصف الأول 83وأخذت الباحثة العينة منهم الطلبة في الصف الأول أ عددىم 
ولجمع البيانات تقوم الباحثة بتعليم المفردات بالأغني مستعينة .  طالبا83جعددىم 
وقد نالت الباحثة نتائج البحث وىي أن تعليم المفردات . بالاختبار القبلى والبعدى
- والدليل عن ذلك أن نتيجة . بالأغاني يؤثردرجة الطلابفي معهد دار العلوم العصرى
 أكبر )ot(وتكون نتيجة الحساب 56،2 الجدول )tt(- وقيمة ت49،6 الحساب )ot(ت 
 .)tt(الجدول - من نتيجة ت
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 الفصل الأول
 مقدمة
 مشكلات البحث - أ
لإتصال ويتم تبادل لاللغة ىي وسيلة  و.لاشك أن اللغة دور ىام في حياة الإنسان
حدى لغة من اللغات الأجنبية التي إ اللغة العربية  أنكما عرفنا.المعلومات من قبل البشر
 بها وافي اللغة العربية ىناك أربعة المهارات التي يجب أن يتعلمو. إندونيسيابدرسوا في المدارس ي
. مهارة القراءة ومهارة الكتابوومهارة الكلام و مهارة الإستماع ،وىيالدارستُ
أن المفردات عنصر من عناصر .     وىذه المهارات تحتاج إلى المفردات احتياجا كبتَا
اللغة الهامة ، واستيعاب عليها على المفردات تسهل الدارستُ  في فهم اللغة واستفادىا 
وتعليم . وكذالك اللغة العربية حيث مفرداتها تدور دورا ىاما في تعلميها عند الأجنبتُ
 قادرين على فهم  وتركيب الجمل حتى يقدرو على الطالباتالمفردات يهدف إلى أن يكون 
 .التكلم باللغة  العربية
 ______________
1
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الوسيلة المتنوعة، أما  التعليم  ووسائل حاجة إلى تطبيق طرقاعملية التعليم لوو
التعليمية ىي جميع الأدوات المعدات والالآت التي يستخدمها المدرس أو الدارس لنقل محتوى 
الدرس إلى مجموعة من الدارستُ سواء دخيل الفصل أوخارجو يهدف تحستُ العملية 
 وإحدى وسيلة من وسائل التعليمية ىي وسيلة الغناء، وىي وسائل تناسب .التعليمية
وكذالك ايضا أن وسيلة الغناء ىي إحدى . بمستوى قدرة الطلاب على فهم المفردات
 .الوسائل أن يسهلوا الطلاب في فهم اللغة العربية وإرتفاع قدرة الطلاب في سيطرة المفردات
إن عملية : gninraeL mutnauQفي كتاب retroP eDibboBو ikcanreH ekiM قال
التعليم والتعلم بطريقة المغنية تقيم دوافع التعلم لدي الطلاب لأن الغناء يجعل الدارستُ في 
 .عملية التعليم و التعلم متعة ومطمئنة وسريعة الفهم والحفظ عن المادة
ه وجدت تشياآ من معهد دارالعلومبندالأول الصف فيلاحظة الباحثة قد قامت الباحثة بالم
أن الطلاب فيو متخرجون من المدرسة الإبتدائية الإسلامية الحكومية ومنهم من المدرسة 
ورأت الباحثة أن .وىذه الفروق تؤثر كثتَة في قدرتهم على فهم المفردات. الإبتدائية الحكومية
 ______________
، )٧٧٩١:مكتبة الآنجلوا المصرية(، المناهج الوسائل التعليميةمحمد لييب النجيمى ومحمد منبر موسي، 
 ٤۳۲. ص
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بعضهم لا يستطيعون أن يتكلموا اللغة العربية جيدة لأن قدرتهم على قراءة المقروء أو الكلام 
 تستخدم وسيلة الغناء في تعليم المفردات لمساعد  تريدالباحثة ان،لذلك. أو الكتابة ضعيفة
 .                                                                                    الطلاب في فهم المفردات
 البحث أسئلة–ب 
 :أما أسئلة البحث عن ىذه الرسالة فهي
 كيف خطوات تطبيق تعليم المفردات بالأغاني في معهد دارالعلوم العصرى؟ -1
  كيف إجابة الطلاب في تعليم المفردات بالأغاني في معهد دار العلوم العصرى؟ -2
ىل تعليم المفردات بالأغاني يؤثر لتًقية درجة الطلاب في معهد دار العلوم  -3
 العصرى؟
 البحث أهداف- ج 
 :  أما ىدف البحث التي تهدف إليها الباحثة في تأليف ىذه الرسالة فهي
 لمعرفة خطوات تطبيق تعليم المفردات بالأغاني في معهد دار العلوم العصرى -1
 لمعرفة إجابة الطلاب في تعليم المفردات بالأغاني في معهد دار العلوم العصرى  -2
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لمعرفةأثر تعليم المفردات بالأغاني في ترقية درجة الطلاب في معهد دار العلوم  -3
 .العصرى
  أهمية البحث- د
:    وأما أهمية ىذا البحث فهي 
تعليم ترقية قدرة الطلاب في  لدارستُللأن يكون ىذا البحث مفيدا : دارستُلل- ١
 .المفردات بالأغانيزيادة خبرات الطلاب على فهم المفرداتبالأغاني ول
عطاء المعلومات على المدرس  لإللمدرستُأن يكون ىذا البحث مفيدا :للمدرستُ- ۲
 .تعليم المفردات بالأغانيعن تحصيل الدراس في 
لى افتكار في إللمدرسةأن توجو المدرستُ أن يكون ىذا البحث مفيدا : للمدرسة-۳
 . توجيها واضحاالمفردات تعليم 
 الافتراضات والفروض- د 
استخدام الوسائل التعليمية في عملية أما الاعتبار الأساسي لهذه الرسالة فهوأن 
 .التعليم والتعلم يؤثر درجة الطلبة عند التعلم تأثتَا كثتَا
 :وأما الفروض التي قدمتها الباحثة في ىذه الرسالة كما يلي
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 إن تعليم المفردات بالأغاني يؤثر في ترقية درجة الطلاب في معهد دارالعلوم  -1
 )الفرض البديل/ aH(العصرى
إن تعليم المفردات بالأغاني لم يؤثر في ترقية درجة الطلاب في معهد دارالعلوم  -2
 )صفرالفرض ال/ oH(العصرى
 حدود البحث- و
 تريد الباحثة أن تحدد ىذا البحث فيما يتعلق بقدرة الطلاب على تعليم اللغة العربية 
من فنون لغتها المفردات بمراعة حفظ المفردات التي ينبغي أن يتعلمها في ىذه المستوى يعتٍ 
 .الأدوات المدرسية والأسرة, اعضاء الجسم
 معانى المصطلحات- ز
ولذلك لابد للباحثة قبل ". المفردات بالأغانيتعليم " ما موضوع ىذه الرسالة فهو أ
ن يوضح معاني المصطلحات الذي يتضمنها الموضوع أابداء البحث عما يتعلق بهذه الرسلة 
: وىي . بسهل على فهم المسألة الذي يبحث عنها الباحثة
  تعليم - ١
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 ومعناه اللغوية ىي جعلو بعلمها ،تعليما - يعلم-لغة  مصدر من علم" تعليم"كلمة 
 أما تعليم اصطلاحا فهو توصيل المعلومات أو المعارف من المعلم إلى المتعلم .وصنعو وغتَىا
والمراد بالتعليم في ىذه الرسالة ىو يعمل .الملتقى الذي ليس لو إلا أن يتقبل ما يلقيو المعلم
 .يقوم بها المدرس في الفصل بالتعلم أو نقل المعلومات
 المفردات - ۲
وىي اسم المفعول . جمع من المفردة أى الواحد ويقابلو الجميع:لغة " فرداتالم" كلمة 
 واصطلاحا ىي أساس من كل شيء في عملية اللغة حيث أن الجملة التي .يفرد- من أفرد
 والمراد بالمفردات ىنا ىي جميع المفردات التي .ىي من عناصر التعبتَ تكون مطالب الحياة
 .يعملها معلموا معهد دارا العلوم العصر في مواد الدرس للطلاب الصف الواحد
 الأغاني- ۳
 ______________
 . ص،)٦٨٩١،دارالمشرق: بتَوت(، الطبعة الثامنة وعشرون،المنجد في اللغة و الإعلام، لويس معلوف
 ٦٢٥
دار الفكري :القاىرة ( ،الطبعة الأول، مناهج تدريس اللغة العربية للتعليم الاساسي،رشدي أحمد طعيمة
 ٠٤.ص)العربي
دار المشرق، : بتَوت(، الطبعة الثانية وعشرون، المنجد في اللغة والإعلاممؤسسة دار المشرق، 6
  ٧٥. ، ص)٧٢٧٩١
، عارفلمدارا:القاىرة(، الطبعة الثالثة،طرق التدريس اللغة العربية في طرق تدرسها،عبد العزيز عبد المجيد7
  ٧٢ .ص، )١١٩١
 7
 
: وغتٌ الشعر وبالشعر. صوت: اصلو من كلمة غناء بمعتٌ تغنية" الأغاني" وكلمة 
والغناء ىو اصدار صوت فن الغناء شكل من الأشكل الطبيعية في التعبتَ، .ترنم بو الغناء
أما مراد الباحثة بالأغاني ىو .وىذا يوجد في كافة المجتمعات والثقافات في كل أنحاء العالم
 .احدى الوسائل لتسهيل الطلاب في فهم المفردات
 ______________
. ، ص)۳٠٠۲دار المشرق، : بتَوت(، الطبعة الأربعون، المنجد في اللغة والإعلاممؤسسة دار المشرق، 
 ١٦٥
9
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري للبحثوالدراسات السابقة
 مفهوم المفردات - أ
كانت الدفردات من عناصر اللغة الدهمة مثلا نظام صوتي مفرداتها ونظام 
ومن الدعروف من يتعلم اللغة الأجنبية أن يعرف قبل أن . صرفيونظام لضوي ونظام دلالي
 .يوجو إلى ألضاء آخر من اللغة
ينكر بعض اللغويتُ أن تكون اللغة تكتسب في شكل كلمات مفردة،        أو 
إن ىؤلاء يفضلون أن يتحثوا . أن يكون الدتكلم على وعي بالكلمات مفردة حتُ يتكلم
وىناك شك حول . عن العملية اللغوية على أنها تبتٍ على جمل أو لرموعات كلامية
وعلى أي حال ، وسواء كانت صحيحة أولا،         فإن الكلمة . صدق ىذه النظرية 
الدفردة قد قبلها علماء اللغة على أنها موضوع من الدوضوعات الرئيسية لعلم اللغة، وعلى 
 .yralubacovأنها لزل اىتمام ما يعرف بعلم الدفردات 
 ______________
1
 :gnudnaB( ,barA asahaBnarajalebmePkinkeT ,izorrurhcaF zizA
 .92.lah ,)1102 ,amatUaikedneCakatsuP
 55. ص )7891: القاىرة (القاىرة , اسس علم اللغة, أحمد لستً عمر
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الدفردات ىي أدوات حمل الدعتٌ كما أنها في ذات الوقت وسائل للتفكتَ، 
و أن .فباالدفردات يستطيع الدتكلم أن يفكر ثم يتًجم فكره إلى كلمات تحمل ما يريد
والدفردات أو ىي . الدفردات أساس في تعليم اللغة الثانية ومن شروط سيطرة اللغة جيدة
الكلمة بالدعتٌ التقليدي . اللفظ التي تتًكب من حرفتُ تدل على معتٌ الاسم أو الأدة
وأما الكلمة بمعتٌ نظامى ىي قسم صغتَ من . ىي احدى أقسام اللغة لذا مقصود معتُ
وكلمة الدفردات عند العربية ىي عدد الكلمات في بعض الكتب بالتعريف . اللغة الدستقلة
 .الدفردات ىي لرموعة الكلمة التي تتًكب والنظام لغة. أو التًجمة
قد يختلف خبراء تعليم اللغات الثانية في معتٌ اللغة وفي أىداف تعليمها ومع 
ذلك فإنهم يتفقون على أن تعلم الدفردات مطلب أساسى من مطالب تعلم اللغة الثانية 
ويعتمد لصاح الدعلم في تدريس الدفردات على عدة عوامل منها .وشرط من شروط إجادتها
مفهومو للمقصود بتعلم الدفردات، وكيفية تقديدها وفهمو لفلسفة الكتاب الدقرر في تقديم 
 .الدفردات وأختَا طريقة تعليمها للدارستُ
 ______________
جامعة أم القرى، : السعودية (، تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى, لزمد كامل الناقة
 161.،ص)6891
4
 .82 .lah...,barA asahaBnarajalebmePkinkeT ,izorrurhcaF zizA
 516. ، ص)بدون السنة:جامعة أم القرى,بدون الددينة(  المرجع في تعليم اللغة العربية،رشدى أحمد طعيمة،
 01
 
قد يرى البعض أن تعلم الدارس الأجنبي معتٌ كلمة عربية يعتٌ قدرتو على 
والبعض الأخر قد يظن أن تعلم معتٌ الكلمة . ترجمتها إلى لغتو القومية وإيجاد مقابل لذا
وكلا الرأيتُ غتَ . العربية يعتٌ قدرتو على تحديد معناىا في القواميس والدعاجم العربية
ليست القضية في تعليم الدفردات أن يتعلم الطالب نطق حروفها فحسب أو .صحيح
فهم معناىا مستقلة فقط أو معرفة طريقة الاشتقاق منها أو لررد وصفها في تركيب 
إن معيار الكفاءة في تعليم الدفردات ىو أن يكون الطالب قادرا على ىذا كلو . لغوى
بالإضافة إلىشيء أخر لا يقل عن ىذا كلو أهمية وىو قدرتو على أن يستخدم الكلمة 
 .الدناسبة في الدكان الدناسب
تعليم الدفردات ىو سعي لايصال الطلاب على سيطرة الدفردات وترجمتها إن 
وقدرة استعمالذا في الجملة الصحيحة ولا يطلب الطلاب لحفظ الدفردات فحسب ولكن 
ورأى أحمد جنان أسيف الدين، تعليم .عليهم أن يطبقها في الإتصال شفويا وتقريريا
الدفردات ىو ايصال مواد التعليم سواء من ناحية الكلمة وتراكيبها كعنصر تعليم اللغة 
 .العربية
 
 ______________
 516. ، ص... المرجع في تعليم اللغة العربية،رشدى أحمد طعيمة،
7
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 أنواع المفردات - ب
 تقسيمالدفردات حسب الدهارات اللغويةنعرض فيما يلى
 :وىذه تنقسم إلى نوعتُyralubacoV gnidnatsrednUمفردات للفهم -1
الاستماع ويقصد بذلك لرموع الكلمات التى يستطيع الفرد التعرف عليها  . أ
 .وفهمها عندما يتلقاىا من أحد الدتحدثتُ
القراءة ويقصد ذلك لرموع الكلمات التى يستطيع الفرد التعرف عليها  . ب
 .وفهمها عندما يتصل بها على صفحة مطبوعة
 : وىذه أيضا تنقسم إلى نوعتُyralubacoV gnikaepSمفردات للكلام  -2
 ويقصد بها لرموع الكلمات التى يستخدمها الفرد في حياتو lamrofniعادية  . أ
 .اليومية
ويقصد بها لرموع الكلمات التى يحتفظ بها الفرد ولا يستخدمها lamrofموقفية . ب
 .إلا في موقف معتُ أو عندما تكن لو مناسبة
 :وىذه أيضا تنقسم إلى نوعتُyralubacoV gnitirWمفردات للكتابة  -3
 ______________
 616. ، ص... المرجع في تعليم اللغة العربية، رشدى أحمد طعيمة،
 21
 
عادية ويقصد بها لرموع الكلمات التى يستخدمها الفرد في موقف الاتصال  . أ
 .الكتابى الشخصى مثل أخذ مذكرات، كتابة يوميات
موقفية ويقصد بها لرموع الكلمات التى يستخدمها الفرد في موقف الاتصال  . ب
 .الكتابى الرسمى مثل تقديم طلب للعلم أو استقالة أو كتابة تقرير
 :وتنقسم كذلك إلى نوعتُ yralubacoV laitnetoP مفردات كامنة -4
 ويقصد بها لرموع الكلمات التى يدكن تفستَىا من السياق txetnocسياقية . أ
 .الذي وردت فيو
ويقصد بها لرموع الكلمات التى يدكن تفستَىا استنادا إلى sisylanaتحليلية  . ب
خصائصها الصرفية كأن نرى ما زيد عليها من حروف أو ما نقص، أو في 
 .ضوء الإلدام بلغات أخرى
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 الوسائل التعليمية وأقسامهاتعريف- ج
والوسائل .  الوسيلة لغة ىي ما يتوصل بو الإنسان إلى شيء أو يتقرب بو إلى غتَه
التعليمية ىي كل ما يستعتُ بو الددرس على إيصال الدادة العلمية وسائر الدعارف والقيم 
 .إلى أذىان الطلاب وتوضيحها
جميع الأدوات والدعدات والآلات التي يستخدمها "إن الوسائل التعليمية ىي 
الددرس أو الدارس لنقل لزتوى الدرس إلى لرموعة من الدارستُ سواء داخل الفصل أو 
 ."خارجو بهدف تحستُ العملية التعليمية
بجىأما مفهوم الوسائل التعليمية فهو الدواد الأجهزة  الطوىحستُ حمدوقال  
والدوقف التعليمية التي يستخدمها الددرس في لرال الإقتصاد التعليمي بطريقة ونظام 
خاص لتوضيح فكرة أو تفستَ مفهوم غامض أو شرح أحد الدوضوعات بغوض تحقيق 
 ______________
، )7002دار السلام، : القاىرة(التربية الاسلامية وفن التدريس، عبد الوىاب عبد السلام طويلة، 
 161. ص
مكتبة الألصلو : القاىرة(، المناهج والوسائل التعليميةلزمد لبيب النجيحى ولزمد منتَ مرسى، 
 432. ، ص)7791الدصرية، 
 41
 
الوسائل التعليمية ىي كل أداة يستخدمها ,  إيجازا.التلميذ لأىداف سلوكية لزدودة
 .الدعلم لتحستُ عملية التعليم والتعلم وتوضيح معان كلمة صعبة
 :إن الوسائل التعليمية فوائدا كثتَة منها
 .تثتَ اىتمام الدارس إلى درجة كبتَة -1
 .ترفع الدوافع للمساهمة في عملية تعلم -2
 .تساعد على التفكتَ الدنسق -3
 .توفر خبرات واقعية متنوعة لايحصل عليها الدارس بدونها -4
 .تجعل خبرات الدارس باقية الأثر في الذاكرة -5
 .تجعل عملية التعلم اللغوى ذات معتٌ -6
إن الوسائل التعليمية كثتَة ومتنوعة، وعلى الددرس أن يعرف الدوقف التعليمي 
 . الذي تتطلبو وسيلة معينة، ويختار الوسيلة التعليمية للمادة الدناسبة أو موضوع الدرس
 :وتنقسم الوسائل التعليمية إلى ثلاثة أقسام فهي
 ______________
،  )6991، دار القلم:الكويت(، ، وسائل الاتصال والتكنولوجيا في التعليمبجى الطوىحستُ حمد
  14. ص
  31. ،  ص)5991أنديب مالنخ، : مالنخ(، الوسائل المعينات في تعليم العربيةأسرارى، إمام 
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الوسائل البصرية ىي تضم لرموعة من الأدوات والطرق التي تستغل حاسة  -1
وتشمل ىذه المجموعة الصور الفوتوغرافية والصور . البصر وتعتمد عليها
 .الدتحركة والصامتة وصور الأفلام والشرائح بأنواعها الدختلفة
الوسائل السمعية ىي تضم لرموعة الدواد والأدوات التى تساعد على زيادة  -2
فاعلية التعلم والتى تعتمد أساسا على حاسة السمع، وتشمل الراديو وبرامج 
 .الإذاعة الددرسية والاسطوانات والتسجيلات الصوتية
 الوسائل البصرية والسمعية ىي تضم لرموعة الدواد التى تعتمد أساسا على  -3
حاستى البصر والسمع وتشمل الصور الدتحركة الناطقة وىي تتضمن الأفلام 
 .والتليفزيون
ومن البيانة السابقة أن وسيلة الغناء ىي وسيلة من الوسائل السمعية التي تفرح 
 .الطلاب على تعليم اللغة العربية وخاصة في فهم الدفردات
 
 
 
 ______________
: القاىرة(، الطبعة الأولى، الوسائل التعليمية والمنهجأحمد ختَى كاظم وجابر عبد الحميد جابر، 
 73. ، ص)9791دار النهضة العربية، 
 61
 
 الغناء في تعليم المفردات- د
 تعريف الغناء كالوسائل التعلمية -1
اعتمادا على قموس اللغة الإندونيسية أن الغناء ىو الإيقاع الدتنوعة في الكلام أو 
أما مفهوم الدوسيق ىو الأصوات أن تركبها تركيبا جميلا حتى يشتمل فيها . غتٌ أو القراءة
 .الإيقاع والغناء وائتلاف ومن الأفضل الأصوات التى تحصلها الآلات الصوتية
ويجعل الدوسيق الحماس وتذليل القلق . منح الدوسيق الفرح للمسامعتُ والأعبتُ
. حفز إلى الذكاء والشعور الدوسيق والغناء مؤثر في الذىن بطريقة .وإعطاء السكينة
بمعتٌ أن ذكاء الدوسيق يأكد الذكاء . وللموسيق دور بارز في قدرة أكاديدية الطلاب
 .الآخر
أما الألعاب التًبوية ىي الألعاب لذا العناصر . وكان الغناء احد الألعاب التًبوية
 .التًبوية عند كل شيء موجود ومعلقة وكان جزاءا من الألعاب
 
 خطوات وسائل الغناء في تعليم المفردات -2
 ______________
41
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كما الدعروف أن اللغة العربية إحدى من الدواد الدراسة يهتم فيها القواعد وفهم 
والغناء في تعليم الدفردات عند . الدفردات للحصولة إلى قدرة الكلام والكتابة وغتَىا
والغناء لا . الطلاب لا ينبغى أن يكون عشوائية ولكن يلزم مناسبة بالسلوك والأخلاق
 . يصرع عن دين الإسلام مثل شرب الخمر وجمل الإمرات والحب وغتَىا
 الغناء بالأسطوانات وألة إلكتًونية - أ
ىي الغناء من الأسطوانات أو ما تسمى بها، والطلاب يستمعونو بملاحظة الددرس 
 : وتطبيقو بالخطوات فيما يليوأخذ الدفردات والإستنباط منو،
 اختيار الغناء مناسب بالدادة  -1
 تزويد الوسائل من ألة كالدذياع أو غتَىا -2
 الإىتمام من الطلاب -3
 تعويد الغناء عدد مرات -4
 الغناء من خلال الإيقاء  - ب
تهتم في ىذه الطريقة بقدرة الددرس حيث يتغتٌ حول الطلاب بصوت واضح 
 :ويطبق إيقاع الغناء في الدادة، وتطبيقو بالخطوات فيما يلى
 اختيار الغناء مشهورا لدى الطلاب -1
 ______________
 77.ص )1891:مكتبة لبنان.بتَوت(. تعليم اللغة الحية وتعليميها.صلاح عبد المجيد العربي
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 ضبط الغناء بحركات القراءة -2
 يتغتٌ الددرس الدادة يستمعها الطلاب -3
 التكرير بعدد مرات حتى حفظو الطلاب -4
  "ayasatamauD"مثل فهم الدفردات عن أعضاء الجسم بإيقاء 
 ayasatamauD =َعي ْ َنايَّ اث َْنَتاَن  
 ayasgnudihutaS =َواَْنِفي َواِحٌد  
 ayas ikak auD =رِْجَلايَّ اث َْنَتاِن  
 urabutapesiakaP =بِالحَِْذاِء الجَِْدْيِد  
 ayasnagnatauD =َيَدايَّ اث َْنَتاِن  
 iriknadnanak gnaY =يدمَْتٌ َويمْسَرى  
 ayastulumutaS =َوَفمِّ ي َواِحٌد  
 na’ruQ acabkutnU=   اَق ْرَأ بِِو اْلقمْرآَن  
 
 في تعليم المفرداتالغناءمزايا وعيوب وسائل -3
 :وأما مزايا استعمال وسائل الغناءفي تعليم الدفرداتعند عملية التعليم فهي كما يلي
 الغناء في العملية التعليمية يؤثر ذىن الطلبة على الحفظ  -1
 يساعد الطلاب في الاستماع وتذكتَ والحفظ وتحصيل صوت الغناء  -2
 ______________
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 ابعاث رغبة الطلبة في التعلم -3
 ترقية اىتمام الطلبة -4
 .تنمية الفريحة في عملية التعليم والتعلم -5
 :وأما عيوب ىذه الوسلية فهي كما يلي
 يدزحون الطلاب كثتَا في الغناء عن التعليم -1
 بعض مدرستُ لا يستطيع أن يتغتٌ بصوت جميل -2
 صعوبة إختيار الغناء مناسب بالدادة عن حراكتها -3
 لا يناسب لجميع الدوضوع اللغة العربية -4
 الدراسات السابقة - ه
الدراسات السابقة ىيإحدى أساسيات البحث التي إستخدمتها الباحثة لدعرفة 
وىذه الدراسة تساعد الباحثة لدعرفةمقارنة نتائج . أسلوب الدراسة إيجابيتها وسلبيتها
 .البحث وفرق بتُ الدراسة السابقة والدراسة الحالية
 ______________
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تعليم اللغة العربية بالغناء للصف الأول في مرحلة الإعدادية " أنديك نوفريادى  -1
جامعة الرانتَى ، رسالة جامعية، غتَ منشورة، ")البحث الإجرائي(بمعهد دار الزاىدين  
 .3102، بندا أتشية- دار السلام ، الإسلامية الحكومية
فقد اختار الباحث ىذا الدوضوع لرسالة لأنو يريد أن يعرف مدى أثر استخدام 
الغناء في تعليم اللغة العربية حيث ىذا البحث يفيد للتلاميذ أن يجعل تعلم اللغة العربية 
وأما الأىداف الذي استهدفها الباحث في ىذا البحث ىي لدعرفة ترقية . مفرحة ولا سأما
تحصيل الدراسى لدي الطلبة في تعليم اللغة العربية بتطبيق الغناء ولدعرفة تأثتَ الطلبة في 
حفظ القواعد والدفردات بعد تطبيق الغناء ولدعرفة تأثتَ التعليمية لدي الطلبة في تعليم 
. وفي ىذه الرسالة يستخدم الباحث منهج البحث الإجرائي. وتعلم للمادة اللغة العربية
وأما . وأما طريقة جمع البيانات ومعلومات بالإختبار القبلي والبعدي والدلاحظة الدباشرة
نتائج ىذا البحث أن الغناءفي تعليم اللغة العربية يكون فعالا على رفع قدرة التلاميذ في 
حفظ وذكر الدفردات والقواعد، وىذا يدل على نتيجة التلاميذ في الإختبار البعدي أعلى 
 . من الإختبار القبلي
رأت الباحثة ىذه الدراسة السابقة الثانية تختلف بالدراسة الحالية من حيث موضوع 
البحث وأىداف ومنهجهوميدانو، ولقد استعملت الباحثة ىذه الرسالة لتحقيق لصاح 
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وتتفق ىذه الدراسة السابقة بالدراسة الحالية من الغناءبحثها في تعليم الدفردات بوسيلة 
 .وأدوات البحثوسيلة تعليمية مستعملة في تعليم اللغة العربيةحيث 
تعليم الاستماع بالغناء لتًقية مهارة الكلام لدى "فطريا رشدا أمر كتبت عن -2
جامعة الرانتَى ، رسالة جامعية، غتَ منشورة، ")دراسة تجريبية(الطلبة بمعهد باب النجاح
 . 5102، بندا أتشية- دار السلام ، الإسلامية الحكومية
إن الطلبة في السنة الأولى بمعهد باب النجاح يصعبون في لشارسة اللغة           لأن 
فأرادت الباحثة أن تستخدم طريقة التعليم اللغة العربية التي . لم يحفظوا الدفردات كثتَا
ولذلك تريد الباحثة أن . تسهل الطلبة في حفظ الدفردات وتطبيقها في لزادثة اليومية
تعليم الاستماع بالغناء لتًقية مهارة الكلام لدي الطلبة "تبحث ىذه الرسالة تحت عنوان 
والأغراض من ىذه الرسالة ىي لدعرفة تأثتَ تعليم الاستماع بالغناء ". بمعهد باب النجاح
على ترقية مهارة الكلام لدى الطلبةولدعرفة إستجابةالطلبة في تعليم الاستماع بالغناء 
وللحصول على البيانات، تقوم .ولدعرفة أعمال الطلبة في عملية التعليم بهذه الطريقة
وقامتالباحثة على كل عينة في ىذا البحث بلاختبار القبلى ،الباحثة دراسة تجريبية
والنتائج التي حصلت عليها الباحثة فهي أن تعليم . والبعدى والإستبانةوالدلاحظة الدباشرة
-وىذا مطابق على النتيجة ت. الاستماع بالغناء يؤدي إلى ترقية مهارة كلام الطلبة
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الجدول وأن تعليم الاستماع بالغناء تساعد الطلبة في -الحساب أكبر من النتيجة ت
 .حفظ الدفردات وتطبيقها في المحادثة والجملة الدفيدة
 رأت الباحثة أن ىذه الدراسة السابقة الثالثة تختلف بالدراسة الحالية من حيث 
موضوع البحث وميدانو وتتفق ىذه الدراسة بالدراسة الحالية من حيث استخدام وسيلة 
 . تعليمية الغناء ومنهج البحث
استخدامبطاقة الرسوم في تعليم الدفردات "دانيال ذوالحندرى كتب عن -3
دار ،جامعة الرانتَى الإسلامية الحكومية، رسالة جامعية، غتَ منشورة،")ةبييتجردراسة(
 .2102،بندا أتشية- السلام 
فقد اختيار الباحث موضوعا لذذه الرسالة لأنو يريد أن يعرف مدى أثر 
 أما .استخدامبطاقة الرسوم في تعليم الدفرداتبالددرسة الابتدائية الحكومية روكوه بندا أتشية
أىداف البحث ىيلمعرفة فعالية بطاقة الرسوم على رفع قدرة التلاميذ في سيطرة الدفردات 
ولدعرفة العلاج الذي يقوم بو الددرس لحل ولدعرفة الدشكلات التي يواجهها الطلاب 
نهج البحث ىو إلً. مشكلات الطلاب عند استخدامبطاقة الرسوم في تعليم الدفردات
 وأدوات البحث لجمع البيانات قام الباحث بالدقابلة الشخصية والاستفتاء بحث تجريبي
وأما نتائج البحث ىي أن استخدام بطاقة الرسوم في تعليم الدفردات يكون . والاختبار
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وكانت صعبة الطلاب على ذكر . فعالا على رفع قدرة التلاميذ في حفظ و ذكر الدفردات
الدفردات الكثتَة وعلاج مشكلات الطلاب باستخدام بطاقة الرسوم وىو على الدعلم أن 
 .يهتم موقف الطلاب قبل استخدام بطاقة الرسوم في عملية التعليم والتعلم
 رأت الباحثة ىذه الدراسة السابقة تختلف بالدراسة الحالية من حيث موضوع 
البحث وأىدافو وميدانو، ولقد استعملت الباحثة ىذه الرسالة لتحقيق لصاح بحثها في 
تعليم الدفردات بوسيلة الغناء وتتفق ىذه الدراسة السابقة بالدراسة الحالية من حيث 
 .منهج البحث وأدواتو
 daeH derebmuNتعليم الدفردات بأسلوب " يسماريضى كتب عن -4
جامعة الرانتَى ، رسالة جامعية، غتَ منشورة،")ةبييتجردراسة(بوسائل الصور rehtegoT
 .1102،بندا أتشية- دار السلام ،الإسلامية الحكومية
فقد اختيار الباحث موضوعا لذذه الرسالة لأنتعليم اللغة العربية يحتاج إلى وسائل 
التعليم لكي يسهل الطلاب في فهمها، عكسو لكي يسهل الددرس في تعليمها، 
بأسلوب  أما أىداف البحث ىيلمعرفة فعال تعليم الدفردات .خصوصا في تعليم الدفردات
لدعرفة تحصيل الطلاب في تعليم الدفردات بوسائل الصور وrehtegoT daeH derebmuN
 نهج البحث ىو بحث تجريبيإلً. بوسائل الصورrehtegoT daeH derebmuNبأسلوب 
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وأدوات البحث لجمع البيانات قام الباحث بالدقابلة الشخصية والدلاحظة الدباشرة 
 derebmuNبأسلوب تعليم الدفردات وأما نتائج البحث ىي أن . والاختبار والإستبانة
تحصيل الطلاب في تعليم اللغة العربية في معهد علوم بوسائل الصور rehtegoT daeH
 .القرآن بندا أتشية، وىذا الأسلوب يليق استعمالو
 رأت الباحثة ىذه الدراسة السابقة تختلف بالدراسة الحالية من حيث موضوع 
البحث وأىدافو وميدانو، وتتفق ىذه الدراسة السابقة بالدراسة الحالية من حيث منهج 
حصلت الباحثةأن كل موضوع تلك الدراسات يختلف بموضوع الدراسة .البحث وأدواتو
ولذلك تستعمل الباحثة الوسيلة التعليمية لستلفة عن الدراسات السابقة، وىي . الحالية
استخدام وسيلة الغناء في تعليم الدفردات، حيث لم يقم الأحد بالبحث عن نفس 
 .الدوضوع من قبل
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 الفصل الثالث
منهج البحث 
 طريقة البحث- أ
كانت الطريقة التي تستخدمها الباحثة في ىذا البحث ىي منهج تجريبي وىو منهج 
 )الدتغير الدستقل(البحث العملى الذي يستطيع الباحث بواسطتو أن يعرف أثر السبب 
 .الذي لو الأثر الجلي في تقدم العلوم الطبيعية )الدتغير التابع(على النتيجة 
 : أن للبحث التجريبي خطوات آتيةصالح ابن احمد العسافقال
 .تحديد لرتمع البحث ومن ثم اختيار عينة منو -1
 .اختبارا قبليا )المجموعتين(اختبار عينة البحث في موضع التجربة  -2
 .)لرموعة ب(و  )لرموعة أ(تقسيم عينة البحث إلى لرموعتين  -3
 .اختيار أحد المجموعات اختيارا عشوائيا لتصبح ىي المجموعة التجريبية -4
 .تطبيق الدتغير الدستقل على المجموعة التجريبية وحجبو للمجموعة الضابطة -5
 .في موضع التجربة اختبارا بعديا )المجموعتين(اختبار عينة البحث  -6
 ______________
الدكتبة العبيكان، ( الطبعة الثانية ،المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصالح ابن احمد العساف، 
. 303. ، ص)م0002سنة 
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تحليل الدعلومات وبمقارنة نتائج الاختبار البعدي بنتائج الاختبار القبلي بواسطة  -7
تطبيق إحدى الدعالجات الإحصائية التى تقيس الفرق ليتستٌ لو معرفة ما إذا كان 
 .الفرق ذو دلالة إحصائية أم لا
 .تفسير الدعلومات في ضوء أسئلة أو فروضو -8
 .تلخيص البحث وعرض أىم النتائج التى توصل إليها -9
وأما الدنهج التجربي فهو منهج الذي يستخدم فيها فصلان وهما الفصل التجريبيو 
 .الفصل الضابط
 المجتمع والعينة  - ب
 evisopruP(الطريقة العمديةلبحث على ااذلوالعينة ة في اختيار  الباحثوتعتمد
ويسمى ىذه الطريقة بالطريقة الدقصودة أو الاختيار بالخبرة وىي تعتٌ أن ).gnilpmaS
  . تدثل لرتمع البحث أو تلكأساس الاختيار خبرة الباحث ومعرفتو بأن ىذه الدفردة
 ىو الفصل الواحد ومعلدار المعهد جميع الطلاب فى بحث الاذلوويكون المجتمع 
 بعض من عددىم، فأخذت الباحثة فصلين  العينةة الباحثاختارت و.طالبا122وعددىم
 ______________
. 523. ، ص...المدخل إلى البحثصالح ابن احمد العساف، 
  .99.  ص،... المدخل إلى البحثصالح ابن حمد العساف،
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 طالبا 83بعددىم كالمجموعة الضابطة  )أ(من طلاب الصف الأول وهما الفصل الأول 
 . طالبا83 بعددىم كالمجموعة التجربية )ج(والصف الأول 
كالعينة بطريقة  )ج(والصف الأول  )أ( واختارت الباحثة من الصف الأول 
عمدية بناء على عدد الحجج، منها أن كليهما في نفس مستوى القدرة والدادة التي 
 .ستجربها الباحثة ىي مادة من الدواد الددروسة االصف الأول
  أدوات البحث_ج
 . أما أدوات البحث الدستخدمة لجمع البيانات ىيالاختبار والدلاحظة الدباشرة
 الاختبار -1
إن الاختبار إحدى الأدوات التى يمكن أن تستخدمها لجمع الدعلومات التي 
 :يحتاج إليها لإجابة سؤال البحث، وتقوم الباحثة باختبارين
الاختبار القبلي ىو الاختبار الذي تختبره المجموعتان التجريبية والضابطة قبل  - أ
حتى يتستٌ معرفة أثر التجربة في  )تعليم الدفردات بالأغانى(إجراء التجربة 
 .تحسينو
 ______________
 .703. ، ص...المدخل إلى البحثصالح ابن احمد العساف، 
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الاختبار البعدي ىو الاختبار الذي تختبره المجموعتان التجريبية والضابطة  - ب
بعد إجراء التجربة لقياس الأثر الذي أحدثو تطبيق الدتغير الدستقل على 
 .الدتغير التابع
 الدلاحظة الدباشرة -2
الدلاحظة ىي طريقة من طرق البحثبواستط أدتها ورقة الدلاحظةالدباشرة تجمع 
 .البيانات والدعلومات التي تدكن الباحثة من الإجابة عن أسئلة البحث واختبار فروضو
دقيقةعلى حوادث وأحوال والجمع البيانات لذذه الرسالة تقوم الباحثة بملاحظة مباشرة 
، حتى تستطيع  نظرا على الأثر من إجراء الدراسة الفصل وما جرى على أعضاء الفصل
وىي عملية التعليم والتعلم عند الدعلم والطلاب وما جرى في نفوس الطلبة من سلوك 
 . وتحفظ كلها بالكتابةفردي أو جماعي
 
 
وأما التأليفوالكتابة بهذه الرسالة فتعتمد الباحثة على دليل كتابة الرسالة بكلية 
 :التًبية جامعة الرانيرى الإسلامية الحكومية وىو
 nad hayibraT satlukaF ispirkS nasiluneP nad kimedakA naudnaP
 .4102 hecA adnaB yrinaR-rA NIU naurugeK
 ______________
 .604. ، ص...المدخلإلى البحثصالح ابن احمد العساف، 
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الفصل الرابع 
عرض البيانات وتحليلها 
 عرض البيانات - أ
قدمت الباحثة في الفصل السابق لشا يتعلق بدنهج البحث والأدوات الدستخدمة 
أما في ىذا الفصل تريد الباحثة أن تعرض نتائج التي حصلت من . فيو لجمع البيانات
اعتمادا على رسالة عميد كلية التًبية . الدفردات بالأغانيتعليم البحث التجريبي في 
 فقامت الباحثة 5102/ 528 /.00.PP/KTF/70.nUوتأىيل الدعلمين ببندا أتشيو برقم 
 .معهد دار العلوم العصرىفي بالبحث التجريبي 
 لمحة عن ميدان البحث -1
 كإحدى الذيئات التًبوية  معهد دار العلوم العصرىىي البحث  ىذا فيةولدح
 ،5.رقمalauK haiySويقع معهد دار العلوم العصرى في شارع .  بندا أتشيوالإسلامية في
 أنشأتو. aydamatoKتشيوآبندا tamarueKnaharuleK ,malA atuK natamaceK
.  م0991 ونيو ي1مؤسسة ناشئة أمة الاسلام الدعهد في تاريخ 
 : منذ نشأتو إلى الآن، فهي كما يلىمعهد دار العلوم العصرىوأما أسماء رؤساء 
 
 )3991 -0991(تنكو مهيدن يوسف  -1
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 )2002 - 3991(لزمد عيسى علي. أ -2
 )5002 - 2002(الدكتور رزلي عمر  -3
 ) 7002 - 5002(أمير خالص الداجستير  -4
 )8002 - 7002(الدكتور الحاج لريد يحي  -5
 )9002 - 8002(الحاج ابن الرشد  -6
 )4102 - 8002(مروان ىاشم -7
 )الآن - 4102(ذوالفكر عبد الرحمن  -8
من الصف الأول إلى الصف السادس بعدد معهد دار العلوم وتتًكب فصول 
وقامت الباحثة .  طالبة754 طالبا و644 طالبا، مع التفصيل أن 309الطلبة كلهم 
 بالبحث 
ولكل الصف من عدد .  طالبا122 وعدد الطلبة لذذه الدرحلة الأولفي الصف 
: الطلاب كما يتضح الجدول التالي
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 4-1الجدول
عدد الطلاب بدعهد دار العلوم 
 المجموع البةعدد الط الطالبعدد الفصل رقم 
 122 711 401الفصل الأول   1
 981 49 59الفصل الثاني  2
 771 97 89 الثالثالفصل  3
 901 35 65  الرابعالفصل 4
 611 06 65 امسالفصل الخ 5
 19 45 73 سادسالفصل ال 6
 309 754 644 - المجموع
 
 مدرسا مع التفصيل أنهم  95ومن لرموع الددرسين في معهد دار العلوم يكون فيو 
 جامعة الإسلامية الحكومية الرانيري ومتخرج لاببعضهم ط مدّرسة و62 مدرسا و 33
 . منها أو من جامعة أخرى
لدى الطلاب في ولجمع البيانات قامت الباحثة نفسها بتعليم الدفردات بالأغاني
ستوضح الباحثة التوقيت الّتجريبي في .م5102 نوفمبير82إلى 81في تاريخ  لقاءات أربع
 :الجدول الّتالي
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 4-2الجدول 
 التوقيت في عملية التجريبية
 التاريخ اليوم اللقاء
 5102 نوفمبير 02 الجمعة اللقاء الأول
 5102 نوفمبير 32 الإثنين اللقاء الثاني
 5102 نوفمبير 52 الأربعة اللقاء الثالث
 5102 نوفمبير 82 السبت اللقاء الرابع
  
 الأغانيبالمفردات تعليم إجراء  -2
، اختارت الباحثة فصلين هما الوسيلة الأغاني في تعليم الدفرداتتطبيق قبل 
والدادة .  كالمجموعة التجريبيةج-لأولابطة والصف اض أ كالمجموعة ال-الأولالصف 
". جسم الإنسان "غة العربية بالدوضوعس الوللبحث التي أخذتها الباحثة تتعلق بدادة در
. وىي الدادة الدعلمة في المجموعتين الدذكورتين، وكان إجراء التعليم فيهما لستلفتين
 ابطةضالمجموعة ال -1
وعلمت . طالبا83ابطة بعدد الطلبةض أ لرموعة الأولن الصف  ذكرىإكما سبق
لقئية  التقليديةوىي الطريقةالإبالطريقة" جسم الإنسان" مادة  الدفردات في عنهالباحثة في
 القبلي، إجراء التعليم قامت الباحثة بالاختبار وقبل .وسائل التعلميةدون تطبيق 
 بعدىا كما أنو طريقة لجمع البيانات عن قدرة الطلاب بعد التعلم  البعديوالاختبار
 .بالطريقة التقليدية
 43
، فهي للمجموعة الضابطةوأما النتيجة التي حصل عليها الطلبة في الاختبار القبلي 
 :كما يلي
   04   65   23  44  25   06   44   06   46   46   46   67   23
   06   04   06   06   04   85   04   86    08   06   27  25    27
 04   06   23    04   25  44   25   23   06   06   65   27
 :من ىذه البيانات حصلت الباحثة النتيجة 
وقبل كل شيئ، من الدهمة أن تقدم الباحثة الجداول التكرارية بالطريقة التي دونها 
 : كما يلي”nakididneP kitsitatS“ في كتابو )onojiduS sanA(أناس سودجونو 
 : فكان القانون،)R(المدى 
 1+القيمة السفلى- القيمة الأعلى  = الددى   
 1 + 23 -  08 =  
 94 =  
 
 :) i (طول الفئات
 :ولتوضيح طول الفئات فاستعمل القانون التالي 
  ______________
1
 odnifarG ajaR TP :atrakaj( nakididneP kitsitatS ratanagneP ,onojiduS sanA
 .25 .lah )7891,adasreP
 53
 5) i (فتمكن أن بذعل الباحثة طول الفئات  =i 
 :عدد الفئات الفصل
𝑹
𝒊
 ٠۲ → ٠١ =
٥٩٤
 ) ٠١(  ٩،٨ =
 . فصولا01ضفتمكن أن بذعل الباحثة جدول التوزيع التكراري 
 4-3الجدول 
 للمجموعة الضابطةنتيجة الطلبة في الاختبار القبلي 
 yF y F النتيجة
 5،87 5،87 1 08-77
 692 47 4 67-27
 96 96 1 17-76
 652 46 4 66-26
 135 95 9 16-75
 423 45 6 65-25
 89 94 2 15-74
 88 44 2 64-24
 651 93 5 14-73
 631 43 4  63-23
 = xf  5،5302  - =N 83 المجموع
 
 63
لذلك وجدت . =N83 و= 𝑥𝑓 5،5302ومن ىذا الجدول وجدت الباحثة النتيجة  
 :لقانونالنتيجة االدعتدلة با
= 𝑋𝑀
𝑋𝐹 
𝑁
 
= 𝑋𝑀
5,5302
83
 
 94,35 = 𝑋𝑀
 
 ، فهي للمجموعة الضابطةوأما النتيجة التي حصل عليها الطلبة في الاختبار البعدي
 :كما يلي
   25    27   23   06   86   67   08   08   08   46   48   25
   84   86   27    06   27  08   08   001    27   08   86   29
   84   06   46   06   86  84     08   08   27   46   46   27
 06   86
 
 
 
 :من ىذه البيانات حصلت الباحثة النتيجة 
  ______________
2
 .78.lah... nakididneP kitsitatS ratanagneP ,onojiduS sanA
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 :كمايلي ,كما في القانون السابقة
 : فكان القانون،)R(المدى 
 1+القيمة السفلى- القيمة الأعلى  = الددى   
 1 + 23 -  001 =  
 96 =  
 :) i (طول الفئات
 :ولتوضيح طول الفئات فاستعمل القانون التالي 
    7) i (فتمكن أن بذعل الباحثة طول الفئات  = i 
 ) :)Kعدد الفئات الفصل 
𝑹
𝒊
 ٠۲ → ٠١ =
٩٦
٧
 ) ٠١ ( ٩،٨ =
  فصولا01فتمكن أن بذعل الباحثة جدول التوزيع التكراري 
 
 4-4الجدول 
 ،للمجموعة الضابطةنتيجة الطلبة في الاختبار البعدي 
 yf y F النتيجة
 5،79 5،79 1 001-59
 83
 372 19 3 49-88
 861 48 2 78-18
 396 77 9 08-47
 007 07 01 37-76
 513 36 5 66-06
 65 65 1 95-35
 452 94 5 25-64
 24 24 1 54-93
 23 53 1 83-23
 = 𝑥𝑓 5،1262  =N 83 المجموع
  
لذلك وجدت . =N83 و= 𝑥𝑓 5،1262ومن ىذا الجدول وجدت الباحثة النتيجة 
 : لقانونالنتيجة االدعتدلة با
= 𝑋𝑀
𝑋𝐹 
𝑁
 
= 𝑋𝑀
5.1262
83
 
 96 = 𝑋𝑀
 المجموعة التجريبية -2
 ىي المجموعة الدختًة من الفصول التي أرادت الباحثة فيها أن المجموعة التجريبية
وأما ىذه المجموعة تكون من الصف الأول ج وعدد . تطبق تعليم الدفردات بالأغاني
  البعدي القبلي، والاختبارإجراء التعليم قامت الباحثة بالاختباروقبل .  طالبا83الطلبة 
 93
بعدىا، حتى حصلت بو النتيجة تدل على قدرة الطلبة بعد عملية التعليم في تعليم 
وأما النتيجة التي حصل عليها الطلبة في الاختبار القبلي، فهي كما .الدفردات بالأغاني
 :يلي
   46   04  06   23   46   46   86   23   84   86   06   25
   44   23   08   06  25   4448  44   23   65   0423  84   86
 88   67   84   04    63   65   04 6944   06   08 46
 :من ىذه البيانات حصلت الباحثة النتيجة 
 :كمايلي ,كما في القانون السابقة
 : فكان القانون،)R(المدى 
 1+القيمة السفلى- القيمة الأعلى  = الددى   
 1 + 23 -  69 =  
 56 =  
 :) i (طول الفئات
 :ولتوضيح طول الفئات فاستعمل القانون التالي 
    .5) i (فتمكن أن بذعل الباحثة طول الفئات  = i 
 ) :)Kعدد الفئات الفصل 
 04
𝑹
𝒊
 ٠۲ → ٠١ =
٥٥٦
 ۳١ =
  فصولا31فتمكن أن بذعل الباحثة جدول التوزيع التكراري 
 4-5الجدول 
 للمجموعة التجريبيةنتيجة الطلبة في الاختبار القبلي 
 xF x F النتيجة
 49 49 1 69-29
 98 98 1 19-78
 48 48 1 68-28
 651 97 2 18-77
 47 47 1 67-27
 702 96 3 17-76
 652 46 4 66-26
 632 95 4 16-75
 612 45 4 65-25
 741 94 3 15-74
 671 44 4 64-24
 651 93 4 14-73
 402 43 6 63-23
 = 𝑥𝑓 7902  - =N 83 المجموع
  
 14
لذلك وجدت النتيجة . =N83 و= 𝑥𝑓 7902ومن ىذا الجدول وجدت الباحثة النتيجة 
 :لقانوناالدعتدلة با
= 𝑋𝑀
𝑋𝐹 
𝑁
 
= 𝑋𝑀
7902
83
 
 81,55 = 𝑋𝑀
 
 :، فهي كما يليبعديوأما النتيجة التي حصل عليها الطلبة في الاختبار ال
 27 001  88   29   88   27   69   29   69   08   69   67   69
   29   88   001   6769   29  48  69  29   08   001  08  48  29
    001   48   08   67   67  08   001   29   48   08   001
 :من ىذه البيانات حصلت الباحثة النتيجة 
 
 
 : فكان القانون،)R(المدى 
 1+القيمة السفلى- القيمة الأعلى  = الددى   
 1 + 27 -  001 =  
 24
 92 =  
 :) i (طول الفئات
 :ولتوضيح طول الفئات فاستعمل القانون التالي 
    .3) i (فتمكن أن بذعل الباحثة طول الفئات  = i 
 ) :)Kعدد الفئات الفصل 
𝑹
𝒊
 ٠٢ → ٠١ =
۳٩۲
 ) ٠١ ( ٩،٨ =
  فصولا01فتمكن أن بذعل الباحثة جدول التوزيع التكراري 
 4-6الجدول 
 للمجموعة التجريبيةعدينتيجة الطلبة في الاختبار الب
 xF X F النتيجة
 795 5،99 6 001-99
 285 79 6 89-69
 - 49 - 59-39
 736 19 7 29-09
 462 88 3 98-78
 043 58 4  68- 48
 - 28 - 38-18
 474 97 6 08-87
 34
 403 67 4 77-57
 641 37 2 47-27
 = 𝑥𝑓 8303  - =N 83 المجموع
  
لذلك وجدت النتيجة . =N83 و= 𝑥𝑓 8303ومن ىذا الجدول وجدت الباحثة النتيجة 
 :لقانوناالدعتدلة با
= 𝑋𝑀
𝑋𝐹 
𝑁
 
= 𝑋𝑀
8303
83
 
 48,97 = 𝑋𝑀
.  والطريقة الأخرى الدستخدمة لجمع بيانات البحث ىي الدلاحظة الدباشرة
 عند إجراء عملية التعليم والتعلم الدفردات بالأغاني في المجموعة الطالباتفتلاحظ أنشطة 
بوسيلة ورقة الدلاحظة للطالباتوقررت اللاحظة النتائج الدناسبة . التجريبية ملاحظة مباشرة
التي يتكون بنود ناحية الدلحوظة من النشاط الدقدم حتى النشاط الخاتم في عملية التعليم 
 :فهي كما يظهر في الجدول التالي.والتعلمالدفردات بالأغاني
 4-7الجدول 
 الدلاحظة الدباشرة
 المجموع النتيجة الدلحوظة الناحية الدلحوظة رقم
 44
 1 2 3 4 
 641 - - 6 23 استماع الغناء الدسموع 1
اظهار السؤال عن الغناء  2
 الدسموع
 721 - 5 51 81
 531 - - 71 12 يجاب السؤال أعطاه الدعلم 3
 641 - 1 4 33 يجاب السؤال أعطاه الدعلم 4
 641 - - 2 63 اكرام رأي الآخرين 5
 
 تحليل البيانات ومناقشتها - ب
 تحليل بيانات الاختبار  - 1
وبوسيلة النتائج المجموعة من الاختبار البعدي قامت بو الباحثة للمجموعة 
 .الضابطة والتجريبية، يمكن أن برلل الباحثة منها بيانات
 نتيجة الاختبار البعدي في المجموعة التجريبية -1
 
 
 4-8الجدول 
 نتيجة الدراسة بعد الاختبار البعدي للمجموعة التجريبية
  2′𝑥𝑓 ′𝑥𝑓 ′𝑥 𝑥 𝑓 الفئات رقم
 051 03 +5  6 001-99 1
 69 42 +4  6 89-69 2
 54
 - - +3  - 59-39 3
 82 41 +2  7 29-09 4
 3 3 +1  3 98-78 5
 0 0 0 =’M 58 4 68-48 6
 - - -1  - 38-18 7
 42 -21 -2  6 08-87 8
 63 -21 -3  4 77-57 9
 23 -8 -4  2 47-27 01
 =2′𝑥𝑓 963 =′𝑥𝑓 93 -  =N 83  
 
  التكرارf =:البيان 
  مركز الفئاتx =
 f× ’xالتكرار’xf =
 ’xfمربع من2’xf=
 
 
 I + ’M = 1M 
′𝑋𝐹 
𝑁
  
 3 + 58 = 1M
93
83
  
 970،3 + 58 = 1M
 970،88 = 1M
 64
   I =1DS 
′𝑋𝐹 
2
1𝑁 
   − 
′𝑋𝐹 
1𝑁
 
2
 
 3=
963
83 
   − 
93
83
 
2
 
  60،1 − 17،9 3=
 56،8 3 =
 649،2×3 =
 838،8=
 
=1𝑀𝐸𝑆 
1𝐷𝑆
1−1𝑁 
 
=
838،8
1 − 83 
 
=
838،8
73 
 
=
838،8
280،6
 
 354،1 =
 نتيجة الاختبار البعدي في المجموعة الضابطة -2
 74
 4-9لجدول
 .نتيجة الدراسة بعد الاختبار البعدي للمجموعة الضابطة
 2′𝑦𝑓 ′𝑦𝑓 ′𝑦 𝑦 𝑓 النتيجة رقم
 52 5 +5  1 001-59 1
 84 21 +4  3 49-88 2
 81 6 +3  2 78-18 3
 63 81 +2  9 08-47 4
 01 01 +1  01 37-76 5
 0 0 0 = ’M 36 5 66-06 6
 1 -1 -1  1 95-35 7
 02 -01 -2  5 25-64 8
 9 -3 -3  1 54-93 9
 61 -4 -4  1 83-23 01
 =2′𝑥𝑓 381 =′𝑥𝑓 33 - - =N 83  
 التكرارf =:البيان 
  مركز الفئاتy =
 f×’y التكرار’yf =
 ’yfمربع من  2’yf=
 
 
 
 
 I + ’M = 2M 
′𝑋𝐹 
𝑁
  
 7 + 36 = 2M
33
83
  
48 
M2 = 63 + 6،078 
M2 = 69،076 
 SD2= I   
 𝐹𝑋′
2
 𝑁2
 −   
 𝐹𝑋′
𝑁2
 
2
 
=7 
183
 38
 −   
33
38
 
2
 
=7 4،82 − 0،75  
= 7 4،07 
= 7×2،017  
=14،119 
 
 
 𝑆𝐸𝑀2=
𝑆𝐷2
 𝑁2−1
 
=
14،119
 38 − 1
 
=
14،119
 37
 
 94
=
911،41
280،6
 132,2 =
 
1𝑀𝐸𝑆 = 2𝑀− 1𝑀𝐸𝑆 
2𝑀𝐸𝑆 + 2
 2
 2) 123،2 ( + 2) 354،1(  =
 140783،5 + 902111،2   =
 52894،7  =
 837،2=
   وبعد كل خطوات الحساب السابقة فوصلت الباحثة إلى الخطوة الآخرة 
 :لكن على الباحثة أن تعبر فرضالإحصائية كما يلي. لاختبار فروض بحثها
 تعليم الدفردات بالأغاني يؤثر في ترقية درجة الطالباتالدلالة على أن :  2µ>1µ = aH
 في معهد دار العلوم العصرى 
الدفردات بالأغاني لم يؤثر في ترقية درجة تعليم الدلالة على أن :  2µ ≤ 1µ = oH
 الطالباتفي معهد دارالعلوم العصرى
 :اعتمادا على الفرض الدذكور، أن مقياس الرد
 05
 : مردود ، إذاoHمقبول و aH
 .الحساب-ت< الجدول -ت
 : مقبول، إذاoHمردود و aH
 .الحساب- ت<الجدول -ت
كما )ot(ت عن حاصل الدلاحظة - وأما الخطوة الأخيرة بزتبر الباحثة البيانات باختبار
 :يلي
  = 𝑜𝑡
2𝑀  –  1𝑀
2𝑀 −1𝑀𝐸𝑆
 
=
870،96− 970،88
837،2
 
100،91=
837،2
 49،6=
 
 ومراجعة الجدول 47) = 2 - 83+ 83( = )2-1N + 2N(bd الحرية درجةال
 فتأخذىا 47لأن لايوجد النتيجة  )7أنظر إلى ملحق ( ت –الإحصائية الخاصة لدرجة 
 ٪ 5) tnacifingis( الفرضية على مستوى الدلالة ولتكن07الباحثة أقرب منها ىي 
 15
إذا كانت . 56،2 فينبغي أن تبلغ النتيجة إلى ٪1و.00،2فينبغي أن تبلغ النتيجة إلى 
الدفردات فتكون الفرض مردودة يعني أن تعليم 56،2 أو00،2النتيجة لاتبلغ إلى 
وأما إذا كانت النتيجة .  غير فعالة لتًقية قدرة الطلبة في تعلم اللغة العربيةبالأغاني
 فتكون الفرض مقبولة أى أن تعليم الدفردات 56،2 أو00،2متساوية أو أكبر من 
 .لتًقية قدرة الطلاب تكون فعالة بالأغاني
 في الجدول أو الحساب أن سواء كانت)tseT-T(نظرا إلى النتيجة من الاختبار 
، فإذا ٪ 5 ومستوى الدلالة 07 = bd من 00،2 = elbattوجدول49،6 = tsettجدول 
 أكبر tsett فتكون نتيجة جدول 00،2elbattو 49،6=  التى حصل في حساب tsettنتيجة 
 .00،2<49،6 أو elbattمن نتيجة جدول 
 
 
 تحليل بيانات الملاحظة المباشرة- 2
 برسب البيانات من أنشطة الددّرسة والطلبة عند إجراء عملية التعيلم والتعلم 
 :باستعمال القانون
  ______________
3
 .504-404 .lah ,… onojiduSsanA
 25
𝑅 = P    
𝑇
 001٪ 𝑥
 النسبة الدؤية  : P : البيان
 لرموع القيمة الحصولة عليها : 𝑅 
 النتيجة الكاملة : 𝑇 
 :عند إجراء عملية التعيلم والتعلم إلى خمسة احوال وبردد الدسند لأنشطة الطلبة 
 لشتاز = ٪ 001 – 18
 جيد جدا   = ٪ 08 – 66
 جيد   = ٪ 56 – 65
 مقبول   = ٪ 55 – 14
 ناقص   = ٪ 04  – 0
 
 
 :للسؤال الأّول، فهيقيمة  
𝑅 = P
𝑇
  001٪  𝑥
641 =P
251
  001٪  𝑥
00641 =P
251
 ٪50،69=P٪
 35
 
 :للسؤال الثاني، فهيقيمة  
𝑅 = P
𝑇
  001٪  𝑥
721 =P
251
 001٪   𝑥
00721 =P
251
 ٪ 55،38  =P٪
 
 : للسؤال الثالث، فهيقيمة  
𝑅 = P
𝑇
 001٪  𝑥
531 =P
251
  001٪   𝑥
00531 =P
251
 ٪ 18،88  =P ٪
 
 : للسؤال الرابع، فهيقيمة  
𝑅 = P
𝑇
 001٪  𝑥
641 =P
251
 001٪   𝑥
00641 =P 
251
 ٪ 50،69  =P ٪
 : للسؤال الخامس، فهيقيمة  
 45
𝑅 = P
𝑇
 001٪   𝑥
641 =P
251
  001٪  𝑥
00641 =P
251
 ٪ 50،69  =P٪
 
 
 
 = Pالمجموع 
أ+ب+ج+د+ه
5
 ٪
            = 
50،69+55،38+ 88،18 +50،69+50،69
5
 ٪
            = 
15،064
5
 ٪
 ٪01،29             = 
.  بدعنىممتاز٪ 001 – 18دل على أنها وقع بين حد ت٪01،29 =Pوبقيمة 
فتكون دلالة أن أنشطة الطالبات في عملية التعليم والتعلم بتطبيق وسيلة الغناء 
 .بخطوات التعليم والتعلم وعمليتو ولذم الرغبة في التعلم الدفرداتتابعةمشتًكة 
 تحقيق الفروض-ج
 : الباحثة في ىذا البحث فهي كما يليىا قدمتتيوأما الفروض ال
 55
إن تعليم الدفردات بالأغاني يؤثر في ترقية درجة الطالبات في معهد دارالعلوم  
-ت(ت-العصرى وقد حصلتها الباحثة من الاختباراتورقة الدلاحظة وىي نتيجة اختبار
أو  )00،2<49,6(الصيغة  )الجدول-ت(أكبر من نتيجة الجدول  )الحساب
 .وىذا يدل أن الفرض الصفري مردود والفرض البديل مقبول). 56،2<49,6(
 
 65
 الفصل الخامس
 خاتمة
 نتائج البحث - أ
بعد ما قامت الباحثة بالبحث، قدمت الباحثة النتائج التي حصلت من بحثها في 
 :ىذا الفصل الآخر، وىي كما يلي
: إن خطوات تطبيق تعليم المفردات بالأغاني في معهد دار العلوم العصرى، منها -1
تسمع الطالبات الغناء المسموع في أول المرّة، ثم تسمعو مرّة ثانية بارشاد المعلمة 
 . وبعده أن تعود الطالبات الغناء جماعة حتى تنطقن الغناء جيدا وفصيحا
 .إن إجابة الطلاب في تعليم المفردات بالأغاني في معهد دار العلوم العصرىممتاز -2
فتكون دلالة . ٪ 001 – 18دل على أنها وقع بين حد ت٪01،29 =Pوبقيمة 
أن أنشطة الطالبات في عملية التعليم والتعلم بتطبيق المفردات 
بخطوات التعليم والتعلم وعمليتو ولهم الرغبة في التعلم تابعةمشتًكة بالأغاني
 .المفردات
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في ترقية درجة  يكون مؤثّراوم العصرىعلمعهد دار الفي إن تعليم المفردات بالأغاني  -3
-ت(أكبر من نتيجة الجدول  )الحساب-ت(ت-نتيجة اختباروتكون . الطلاب
وىذا يدل أن الفرض ). 67،2<49,6(أو  )99,1<49,6(الصيغة  )الجدول
 .الصفري مردود والفرض البديل مقبول
 المقترحات - ب
 :اعتمادا على الظواىر السابقة تقدم الباحثة الاقتًاحين التاليين
 أنيهتموا عملية التعليم اىتماما كشثيرا معهد دار العلومالعصرىينبغي لمعلموا  -1
 .ويستخدموا الوسائل التعلمية في عملية التعليم لتجعل جذبة
 . أن يشتًكوا عملية التعليم اشتًاكا كاملاعهد دار العلومالعصرىينبغي للطلابم -2
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. الوسائل التعليمية والمنهج9791.أحمد خيرى كاظم وجابر عبد الحميد جابر
 .دار النهضة العربية: القاهرة,الطبعةالأولى
 .القاهرة القاهرة.اسس علم اللغة.7891.أحمد مختر عمر
 .أنديب مالنخ: مالنخ. الوسائل المعينات في تعليم العربية.5991.أسرارىإمام 
 : الكويت.وسائل الاتصال والتكنولوجيا في التعليم.6991.بجى الطوىحسين حمد
  .دار القلم
جامعة أم : بدون المدينة.المرجع في تعليم اللغة العربية.بدون السنة.رشدى أحمد طعيمة
 .القرى
 .مكتبة لبنان:بيروت. تعليم اللغة الحية وتعليميها.1891.صلاح عبد المجيد العربي
 الطبعة .المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية.0002.صالح ابن احمد العساف
 .الثانية المكتبة العبيكان
دار : القاهرة.التربية الاسلامية وفن التدريس.7002.عبد الوهاب عبد السلام طويلة
 .السلام
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